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Вторая боковая композиция справа создается аналогичным способом. Только в качестве поса-
дочного материала используются два вида алое: алое Марлота (Aloe marlothii) и алое остистое 
(Aloe aristata Haw.), а также молодило кровельное (Sempervivum tectorum) и мох тортула стенная 
(Tortula muralis). Земля декорируется белыми камнями.  
Третья центральная и самая большая композиция имеет вытянутую прямоугольную форму. В 
качестве дренажа используются камни. Для посадки растений используется уличная лесная земля, 
смешанная с крупным песком. Данный мини-сад отличается от двух предыдущих композиций 
наибольшей симметричностью, достигаемой боковой посадкой сансевиерии цилиндрической 
(Sansevieria cylindrica) с обеих сторон горшка, а также нефролеписа возвышенного (Nephrolepis 
exaltata) и центральной посадкой плюща обыкновенного (Hedera helix). Оставшееся пространство 
засаживается небольшими группами из молодила кровельного (Sempervivum tectorum), эхеверии 
изящной (Echeveria elegans). В качестве акцента по краю композиции рассредоточен хлорофитум 
капский (Chlorophytum capense). В качестве декоративных элементов используются камни различ-
ной формы и небольшие колотые куски керамики.  
Необходимо отметить, что реализация данного проекта не очень затратная как с материальной, 
так и с практической стороны, что заметно облегчает ее создание. Также оригинальность компо-
зиций разнообразить интерьер аудитории и наладить процесс очистки воздуха в помещении. 
Необходимость поддержания микроклимата помещения является главной задачей при благо-
устройстве и озеленения учебных аудиторий, т.к. основное количество времени студенты и препо-
даватели проводят время в них именно на занятиях.  
Таким образом, реализация проекта благоустройства и озеленения аудитории 3504 Полесского 
государственного университета поможет создать благоприятную обстановку и комфортную среду 
для проведения учебного процесса и отдыха студентов. 
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Флорариум (закрытая цветочная витрина) ‒ это фитокомпозиции в сосудах из прозрачного 
стекла или современного пластика всевозможных форм [1, с.1]. Они вошли в моду еще в середине 
XIX века, после того, как мистер Натануил Уорд, пытаясь защитить цветы от лондонской копоти, 
поместил папоротники в стеклянный ящик и определил, что в этих условиях создается благопри-
ятный для их жизнедеятельности микроклимат с повышенной влажностью [2, с.1]. Позже ассор-
тимент «папоротниковых оранжерей» расширился, видоизменились и их размеры, порой достига-
ющие больших цветочных витрин, которые стали неотъемлемой частью декора залов и светских 
салонов. Одним из модных видов флорариума тех времен был hortus fenestralis, представляющий 
собой специально сконструированное окно, глядя в которое создавалась иллюзия жизни тропиче-
ского леса.  
Крупные флорариумы позволяют выращивать десятки тропических видов растений, но они 
требуют особого места, щепетильного ухода и специального климат-контроля, уступая сегодня по 
популярности гораздо более компактным террариумам в декоративных сосудах. Для их оформле-
ния используются, прежде всего, миниатюрные, медленнорастущие, предпочитающие влажные и 
полутенистые места растения [3, с.1]. Это практически любые тропические виды, которым нужны 
условия, максимально приближенные к их родному климату ‒ температура от + 23оС и влажность 
от 60 до 80%. Самыми популярными растениями являются орхидеи, все виды марант, алоказий, По
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бромелий, азалии, цикламен, селагинелла, эффектные папоротники, эписции, изящный аир злако-
вый, карликовые сенполии, диффенбахии и многие другие.  Однако развитие в условиях практиче-
ски закрытых емкостей и их совместимость изучены пока недостаточно [4, с.3].  
Целью работы было создание флорариумов для внутреннего озеленения помещения деканата 
биотехнологического факультета УО «Полесский государственный университет» с учетом подбо-
ра декоративных тропических растений, а также изучение их совместного произрастания и разви-
тия. 
Объектом исследования были растения группы суккулентов, а также комната квадратной фор-
мы, ориентированная на север. Общая площадь комнаты –  72,3 кв.м. Четыре больших окна дают 
равномерное естественное освещение на протяжении всего года. Температурный режим  в преде-
лах 23-26°С, влажность  64%. 
Для достижения поставленной цели, на основании разработанного дизайн-проекта зимнего са-
да, было решено оформить стол переговоров данного помещения компактными, хорошо просмат-
риваемыми фитокомпозициями. Учитывая условия микроклимата помещения и его назначение, 
был определен стиль для террариумов.  Среди наиболее распространенных и используемых, вы-
бран дезертарий (пустынный пейзаж). Оптимальной для террариума, напоминающего миниатюр-
ный пейзаж пустыни, является ёмкость с широким отверстием, т.к. сухой воздух помещений 
вполне подходит суккулентам. Для создания данной композиции были использованы две стеклян-
ные, имеющие металлический каркас декоративные ёмкости в виде объемных тел Платона ‒ пра-
вильного додекаэдра и  правильного октаэдра размером 21х13,5 см каждая.  
Методика составления террариума. Перед наполнением выбранных емкостей все необходи-
мые элементы, включая стеклянные емкости, универсальный для комнатных растений грунт, дре-
наж (керамзит, который помимо своего прямого назначения несет важную декоративную нагруз-
ку), мелкий гравий фракции 0,5 см, подвергались предварительной дезинфекции, для обеспечения 
защиты от микроорганизмов. Используемая земля помещалась в плотный тканевый мешок и тща-
тельно прогревалась над кипящей водой на протяжении часа. Камни для декорирования растений 
ошпаривались в кипятке, емкости протирались спиртовым раствором. После этого на их дно засы-
пался слой керамзита толщиной 2 см. Затем закладывалась прослойка древесного угля, после нее – 
слой почвы, чтобы наполнить сосуд на четверть от общего объема. Далее в почву высаживались 
растения.  
Оптимальным количеством растений, характеризующихся одинаковыми требованиями к про-
израстанию, для данных мини-террариумов является от одного до трех. В качестве структурных 
растений были использованы алоэ вера и каланхоэ Блоссфельда, в качестве растений второго пла-
на ‒ эхеверия изящная и эхинокактус грузони, почвопокровных ‒ молодило кровельное. После 
посадки для декорирования был использован гравий мелкой фракции серого цвета.  
Результаты показали, что на протяжении семи месяцев после создания данных композиций (с 
сентября 2016 по март 2017 г.), два экземпляра алоэ вера, высажены совместно с эхеверией изящ-
ной и каланхоэ Блоссфельда в одном террариуме выпали после трех недель их культивирования. 
Причинами этого могут быть как неправильная посадка с заглублением корневой шейки, так и 
чрезмерный полив в период укоренения посадочного материала. Как следствие это привело к  увя-
данию и загниванию растений. Во второй емкости, где совместно были высажены эхинокактус 
грузони и молодило кровельное наблюдалось постепенное вытягивание вверх последнего, что 
обусловлено возможным недостаточным освещением для данного вида. Существенных изменений 
в развитии остальных указанных суккулентов обнаружено не было, что говорит об удовлетвори-
тельных условиях для их произрастания.    
Общие затраты на создание флорариумов составили 125,5 белорусских рублей, из них на ёмко-
сти затрачено 72 белорусских рубля, на на растения – 39,5 белорусских рубля, на дополнительные 
материалы ‒ 14 белорусских рублей. 
Данная композиция гармонично впишется практически в любой интерьер, сделает его разнооб-
разным и интересным. Флорариумы, выполненные в стиле пустынного пейзажа, имеют свое ши-
рокое применение и могут быть использованы как в оформлении дизайна жилого помещения, так 
и для помещений производственного назначения, поскольку не требуют сложного регулярного 
ухода, просты в исполнении, не занимают много места и мобильны.  
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Изучение генетического полиморфизма пород лошадей имеет большое значение для поддержа-
ния разнообразия в популяциях, улучшения селекционной работы и определения их происхожде-
ния. 
Резкое снижение численности поголовья лошадей в ХХ веке не могло не отразиться на уровне 
генетического разнообразия, в связи с чем, необходимо использовать современные подходы для 
оценки и поддержания высокого уровня генетического разнообразия для сохранения пород во из-
бежание неблагоприятных последствий инбридинга и эффекта «бутылочного горлышка». Одним 
из наиболее эффективных подходов оценки генетического разнообразия популяций является ис-
пользование молекулярных маркеров ДНК. Наиболее информативными для популяционно-
генетических исследований являются мультилокусные ДНК маркеры, позволяющие одновременно 
изучать большое число локусов. В связи с чем, целью наших исследований являлось изучение ге-
нетического разнообразия популяции лошадей, разводимых в СПК «Прогресс-Вертилишки» 
Гродненской области, по 17 микросателлитным локусам (n=50). 
Исследования были проведены в научно-исследовательской лаборатории «Прикладной и фун-
даментальной биотехнологии» на базе УО «Полесский государственный университет», а также в 
научно-исследовательской лаборатории ДНК-технологий на базе УО «Гродненский государствен-
ный аграрный университет.  
ДНК экстрагировали из проб буккального эпителия животного перхлоратным методом с двой-
ной очисткой (по методу Зиновьевой). Концентрацию ДНК оценивали спектроскопическим мето-
дом на спектрофотометре Implen P360. Оптимальная концентрация геномной ДНК, необходимой 
для проведения мультиплексной реакции, составляла 1-10 нг/мкл. Нативность ДНК определяли 
проведением электрофореза в 1% агарозном геле при напряжении 100V 20–30 мин по отсутствию 
«шлейфа» фрагментов ДНК и интенсивности свечения бромистого этидия в УФ-свете. Амплифи-
кацию проводили с использованием реакционной смеси объемом 15 мкл, включающей следующие 
компоненты: буфер – 2,5 мкл; дНТП – 4,0 мкл, Taq-полимераза – 0,5 мкл, деионезированная вода – 
3 мкл, смесь праймеров – 4,0 мкл, геномная ДНК – 1-10 нг/мкл [1]. 
Генотирование лошадей (n=50), разводимых в СПК «Прогресс-Вертилишки» Гродненской об-
ласти, проводили по 17 микросателлитным локусам, рекомендованных Международным обще-
ством по генетике животных (ISAG) c использованием набора для генотипирования лошадей 
«StockMarks for Horses» на генетическоманализаторе 3500 фирмы Applied Biosystems.  
Образцы, перед постановкой в секвенатор, денатурировали в течение 5 мин при 950С, с после-
дующим охлаждением при 40С. Затем производилась непосредственная загрузка образцов в гене-
тический анализатор 3500, позволяющего проводить генетическую экспертизу в автоматическом 
режиме с высокой степенью точности, руководствуясь протоколом. Далее проводился анализ ре-
зультатов с помощью программного обеспечения GeenMapper 5. 
В ходе анализа аллелофонда исследованных пород лошадей по 17 микросателлитов ДНК были 
получены данные, которые характеризуют полиморфизм каждого из маркеров (таблица). 
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